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Alhamdulillahu robbil alamin, segala puji bagi Allah swt. yang maha pengasih lagi 
maha penyayang yang telah memberikan kenikmatan yang tiada terkira sehingga kami dapat 
menyusun laporan KKN (Kuliah Kerja Nyata) Alternatif Universitas Ahmad Dahlan dengan 
semaksimal mungkin. Laporan ini disusun pasca program KKN Universitas Ahmad Dahlandi 
Masjid Taqwa Suronatan Ngampilan Yogyakarta. 
Tidak lupa sholawat serta salam selalu kami haturkan kepada junjungan terbaik 
baginda Rasul Muhammad Shallallahu ‘Alaihu Wasasallam selaku tauladan terbaik hingga 
akhir jaman. Semoga Allah swt. melimpahkan rahmat kepada beliau, serta kepada keluarga, 
sahabat, tabi’in dan orang-orang yang selalu mengikuti sunnahnya 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini bertujuan untuk mendapatkan pengalaman dan peluang 
untuk berlatih menangani permasalahan dalam lingkungan kerja, melaksanakan studi 
perbandingan antara teori yang didapat di kuliah dengan penerapannya di lingkungan kerja 
serta menambah wawasan aplikasi ilmu dalam bidang masing-masing jurusan. Serta melatih 
dan mempersiapkan lulusan Universitas Ahmad Dahlan masuk dunia kerja yang sebenarnya. 
Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang 
telah mendukung, membantu, dan memfasilitasi penyusunan laporan ini sehingga berjalan 
dengan lancar. Diantaranya kepada: 
1. Bapak Dr. Kasiyarno, M. Hum. selaku Rektor UAD yang telah memberikan 
kepercayaan kepada kami dalam melaksanakan amanah dan tanggung jawab tugas 
KKN ini.                                          
2. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M selaku Kepala LPM (Lembaga Pengabdian 
Masyarakat) yang telah membantu dan memberikan informasi sehingga KKN dapat 
berjalan dengan lancar. 
3. Bapak H. Akhid Widi Rahmanto, selaku ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
yang telah membantu dan membimbing dalam mengenal dan menjalankan program-
program muhammadiyah dalam lingkungan masjid. 
4. Bapak Taokhid, SIP. selaku Camat Kecamatan Ngampilan yang telah memberikan 
izin untuk melaksanakan kegiatan KKN di masjid Taqwa Suronatan, Ngampilan, 
Yogyakarta,  D.I Yogyakarta. 
5. Ibu Dr. Rina Ratih S. S., M.Hum selaku kepala pusat KKN yang telah memberikan 
arahan dalam proses pelaksanaan KKN. 
6. Tim Task Force KKN UAD selaku tim monitoring UAD yang mana telah melakukan 
tugasnya di masjid Taqwa Suronatan, Ngampilan, Yogyakarta, D.I Yogyakarta. 
7. Bapak Maryuni selaku Lurah Ngampilan yang telah memberikan izin kepada kami 
untuk dapat menyelesaikan program KKN Alternatif selama 60 hari di masjid Taqwa 
Suronatan, Ngampilan, Yogyakarta, D.I Yogyakarta. 
8. Bapak M. Arief Yulianto selaku ketua RW 08 yang telah memberikan motivasi dan 
masukan kepada kami. 
9. Bapak Nurul Satria Abdi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
membimbing dan mengarahkan kami selama pembekalan, pelaksanaan KKN dan 
penyusunan laporan hingga selesai. 
10. Semua warga RW 08 Masjid Taqwa Suronatan, yang sudah menerima, membimbing 
dan membantu dalam pelaksanaan KKN Alternatif di Masjid Taqwa Suronatan, 
Ngampilan Yogyakarta. 
 Tidak lupa kami meminta maaf kepada semua pihak atas segala kekurangan dan 
kekhilafan kami selama menjalankan program KKN Alternatif 58. Harapan kami semoga 
dengan adanya program KKN ini dapat berguna bagi kami sebagai bekal pengalaman masa 
depan dan bermanfaat bagi masyarakat Masjid Taqwa Suronatan, Kecamatan Ngampilan, 
Kota Yogyakarta, Propinsi D.I Yogyakarta. 
Yogyakarta,  12 Maret 2018 
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